





























































































































































製品 僖隴HｸﾘﾍY|｢?P位材料 侭?99??ﾉ?ﾞﾈｼh鳬[r?P位機械運転時間 
P】 ?ｘ幵?kg/個 ?綏?ﾌ"?.5h/個 
P2 ??? ?絣?.5 
P:5 ??｢?H 白絣?.5 







































































































































































































































Pl配賦勧: [26.2番/hx (0.5h/単位× 1()削､r/:)]/ 10単位-26.2等/hxO.5h/単位=13.]S/単位
















品につき1, 3, 1, 3　と不等値をとるため,算定される四つの製品の単位原価









































































































































































































































































































製品 ?ﾙOR?ﾞ料重量 ?ﾉ?ﾞﾈｼh鳧ｭB?@械運転時間 
種類 偃ﾙ}?(kg/個) 中?ﾌ"?(h/個) 宙ﾌ"?
Pl ?Xﾅ?6 ?絣?.5 ??
P2 P3 ?ﾙOR? ?絣?.5 ????
小型 ??1.5 ?絣?
P4 ?ﾙOR?8 ?絣?.5 ???
(2)工場別間接費
溶接工場 刄tライス盤工場 ?8?ﾈ韜??蝎|｢?
製品 ?ﾙOR?ﾞ料重量 ?ﾉ?ﾞﾈｼh鳧ｭB?@械運転時間 
種類 偃ﾙ}?(kg) 中ｒ?h) 宙ﾌ"?
P1 ?Xﾅ?60 迭? ??
P2 P3 ?ﾙOR?00 鉄?50 ????
小型 ???5 ?R?
P4 ?ﾙOR?800 ?S?150 ???
;消費単位数 ?cC?220 ?#?






製品 ?ﾙOR?ｼ接作業時間 亊I?N?ｩXｨｧ｢?ﾝ備別間接費 
P1 ?Xﾅ?5 ?3?1441 








B C ∩ E F G H I J K L M N
構造 ?h蝎;b?z賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ8uﾓB?ID2D3D4 ?DB? 夫｢?j 
1 ???????06001801800 ?cC?2464 ?絣?7631.42 
2 ??#???1207203601440 ?cC?2608 ???83.688 
3 免ﾂｓc???6603601OH()54() ?cC?2994 ???5130.25 
4 ?ｓ??000 ?? ???









構造 从ﾙ?|｢?z賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ8uﾓB?)1D2D3D/I ?DB?j 夫｢?j 
ー ?????ｒ?5015150 ?#?3300 ?絣?56800 
2 ??#???106030120 ?#?3820 ???20 
3 ??bｓc??553()9045 ?#?4820 ???7648() 
4 ???0000 ?? ?? 

































K L M N
構造 ?h蝌??z賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾖﾅ?uﾓ8uﾓB?ーD2D3D4 ?DB?ｮ 夫｢?.1, 
1 ?????010000 ???441 ?絣?2293.7H 
2 ????209000 励??1672 ???707.552 
3 鉄???506000 ???365 ???08216.I 
4 ???0000 ?? ?? 









構造 ?h蝎|｢?z賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J 膚ﾈuﾓ(uﾓ8uﾓB?ID2D3D4 ?DB?j 夫｢?ﾟ 
1 ?????()3030() ?3?4323 ?絣?2493.01 
2 ????0060270 ?3?4136 ???1819.52 
3 ????0024090 ?3?3014 ???31739.6 
4 ???()000 ????? 












製品 ?ﾙOR?ﾞ料重量 ?ﾉ?ﾞﾈｼh鳧ｭB?@械運転時間 
種類 偃ﾙ}?(kg/佃) 中?ﾌ"?(h//佃) 宙ﾌ"?
Pl ?霰?18 ?絣?











製品 ?ﾙOR?ﾞ料重昂二 倡鞅h勛ﾞﾈｼh鳧ｭB?@械運転時間 
種歎 偃ﾙ}?(kg) 中ｒ?h) 宙ﾌ"?
Pl ?ﾈﾅ?180 ?R?l ??
P∵ P:i ?ﾙOR?8OO ?S?5() ????｢?
小型 澱ｒ? ?R?
P_I ?60〔) 鉄?150 ???
消費中位数 ?64() ?"ｒ?20 ?
佃情乗数 ?).1 這B?5 
金融(S) ?64 ?"ｒｒ?300 




製品 ?ﾙOR?㈹v時間 兌y?N?ｩXｨｪ?設備別聞接費 
P1 ?Xﾅ?20 ?c"?882 








B C D E ド G H I J K L M N
構造 ?h蝌??~Lll拭基準率墳 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J 膚ﾅ?uﾓ8uﾓB?ID2ー)3D4 ?DB?j 夫｢?j 
1 ????牝??18018OO60600 ?c??464 ??R?.8712 
2 ????3?36()1944108228 ?cC?2323.6 ???016.912 
3 田??ｓ3?]08010絹03()018() ?cC?2562 ???801.107 
4 窒??ｒ?()00 ??り ?? 








構造 僵伜儼?配賦基準車項 刳ﾔ接典 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾖﾅ?uﾓ8uﾓB?T)lD2D3D4 ?DB?j 夫｢?j 
1 ????ﾂｒｒ?515()550 ?#?33〔)0 窒偵R?馴258 
2 ???#??453001025 ???240 ???81319.2 
3 塔????120904010 ?bｒ?52O ???5146.8 
4 ???00()0 ????? 












4()　B C D E F G H I ∫K L M N
構造 ?ﾆc･?I|｢?z賦基準lLjf-Ji'i 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ%?uﾓB?T)lD2D3D4 ?DB?i 夫｢?j 
1 ?????515000 ?cR?882 ?絣?0040.02 
2 ????3013500 ?cR?739 ???54.368 
3 鉄???75900() ?cR?310 ???1470.57 
4 ??ｒ?000 ?? ?? 









構造 ?h蝎|｢?z賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J 父?ﾓ%???ID2D3D4 ?DB?j 夫｢?j 
I ??ｶﾄ?ｒｒ?015150 ?cR?882 ?絣?067.22 
2 ???ｒ?030135 ?cR?849 ???/i.馴8 
3 ????0()7590 ?cR?750 ???208.492 
1 ?ｓ??)00() ?? ?? 














製品 ?ﾙOR?ﾞ料重量 ?ﾉ?ﾞﾈｼh鳧ｭB?@械運転時間 
種類 偃ﾙ5?(kg/個) 中?ﾌ"?(h/個) 忠,??
Pt ?Xﾅ?10 唐? ??
P2 P:3 ?ﾙOR?7 ???.5 ????
小型 釘? ??
P.1 ?ﾙOR? ???.1 ???
(2) _1二場別間接費
溶接_上場 刄tライス盤｣二場 ?8?ﾈ韜?K伜處｢?
製dTTl ?ﾙOR?ﾞ料重量直接作業時間 刹@械運転時間 
種類 偃ﾙ}?(kg) 中ｒ?h) 忠,??
PL ?Xﾅ?100 塔?50 ??
P2 P3 ?ﾙOR?700 ??50 ????
小型 鼎?9 ??
P,1 ?ﾙOR?00 ??110 ???
消費単位数 ?640 ?#?220 ?
価値乗数 ?.1 ???5 





製品 ?ﾙOR?㈹v時間 亊I?N?ｩXｩ[?設備別間接費 
P1 ?Xﾅ?130 ?s??620 








B C D E F G H I J K L M N
構造 僵伜??配賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ8uﾓB?ID2D3Ⅰ)1 ?DB?j 夫｢?j 
1 ?ｓ?????00170()10800 ?cC?2464 ?絣?788.29 
2 ??#?r?3?2102O5768.H3()3 ?cC?2398.3 ???350.375 
3 田????6001360200480 ?cBｒ?834 ???2218.05 
4 ???0000 ?? ?? 








構造 ?i?|｢?z賦基準車項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾖﾅ?uﾓ5ィ?ID2D3D4 ?DB?ｮ 夫｢?j 
1 ??ｓ??ｘ??()5010110 ?#?3300 ?絣?39862.3 
2 ????b?50102039.6 ??偵b?895.6 ???53303.6 
3 ?ｓ?3?ｳ#2?0530135 ?#?2?1-73.3 ???6607.24 
4 ?ｓ??0()0 ??0 ?? 












1()　B C D E F G H I JK L M N
構造 ?h蝌･"?z賦基準事項 冤胴妾費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ5ィ?tD2D3D4 ?DB?j 夫｢?j 
1 ?????307000 ???2620 窒偵R?65.62 
2 ?????606300 ?#2?(ミ33 ???.4()8 
3 鉄????504200 田??672 ???42.732 
1 ????()0() ??り ???









構造 捧?蝎|｢?z賦基準事項 刳ﾔ接砦 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ8uﾓB?ID2D31)4 ?DB?j 夫｢?.i 
1 ??ｖﾆ??01()0140 ?C?3144 ?絣?6562 
2 ??ｓ??)0200156 ?#b?274 ???4O.8 
3 ????OO5O()81 添V#?3664 窒偵2?4273.2 
4 ???00()0 ?? ?? 














B C D E F G H I ∫ K L M N
構造 ?ﾉfﾘ懐|｢?z賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ8uﾓB?ID2D3D4 ?DB?j 夫｢?j 
1 ??????606001801800 ?cC?2464 ?絣?7634.42 
2 ??#???1207203601440 ?cC?2608 ???83.688 
3 ??c???6603601080540 ?cC?2994 ???5130.25 
4 ???0000 ?? ?? 








構造 从ﾘ蝎|｢?z賦基準:_rJi項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ8uﾓB?ID2D3D4 ?DB?j 夫｢??
1 ??????55015150 ?#?3300 ?絣?56800 
2 ??#???106030120 ?#?3820 ???20 
3 ??c??ｒ?5309045 ?#?4820 ???76480 
4 ???0000 ?? ?? 












40　B C D E F G H I JK L M N
構造 ?h蝎|｢?z賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ5ィ?ID2D3D4 ?DB?j 夫｢?j 
1 ?????010000 ???441 ?絣?268.361 
2 ???ｒ?09000 ???672 ???509.()04 
3 ?S鉄??59500 ???556.5 ???60.1867 
4 ???000() ?? ?? 









構造 ?h蝌ﾕc｢?z賦基準事項 刳ﾔ接費 丿ﾙzb?W準偏差 
J ?ﾓ?ﾓ(uﾓ8uﾓB?ID2D3D4 ?DB?j 夫｢?j 
1 ?????030300 ?3?4323 ?絣?2493.01 
2 ????0060270 ?3?4136 ???1819.52 
3 ????0024090 ?3?3014 ???31739.6 
1 ???0000 ?? ???
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